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EL RENEC I LA PARAULOTA 
DELS PAGESOS 
A BARBERÀ DE LA CONCA 
PÒBTÏC 
Barberà 1950. La Santa Missió. Rosari de l'aurora dels nens 
i nenes: 
Mossèn: Nens i nenes de Barberà!! 
Nens: Visca Jesús! 
Nenes: Visca Maria! 
Mossèn: Què passa a Barberà? 
Nens i nenes: La Santa Missió! 
Mossèn: I, què ens ensenya la Missió? 
Nens i nenes: El camí del cel! 
Mossèn: Voleu anar al cel? 
Nens i nenes: Si, pare; volem anar al cel! 
Mossèn: Guerra al banyeta! 
Nens i nenes: Guerra!! 
Mossèn: Guerra al dimoni! 
Nens i nenes: Guerra!! 
Mossèn: Guerra a la blasfèmia! 
Nens i nenes: Guerra!! 
Mossèn: (entonant la cançó) Al blasfemar fem guerra... 
Tots: 
Al blasfemar fem guerra 
en nom de Déu etern, 
trèiem de nostra terra 
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la llengua de l'Infem. 
És vici detestable, 
de Catalunya afront; 
fou el mateix diable 
qui l'ha portat al món. 
Al blasfemar fem guerra... 
Blasfem que amb immundícia 
sepulcre ets mal tancat, 
escups amb vil malícia 
fetor de condemnat. 
Al blasfemar fem guerra... 
INTRODUCCIÓ 
Pla de treball 
La intenció d'aquest treball és Testudi de les paraulotes i/o 
renecs en el món rural. Com que fóra massa extens estudiar el 
tema en general, m'he centrat en una Comarca, i més intensament 
en un poble, Barberà de la Conca, prou significatiu de la seva 
comarca, La Conca de Barberà. 
El primer que he fet ha estat seleccionar quina mena de parau-
lotes utilitzava i m'he trobat amb diferents modes d'expressió 
que es poden relacionar amb l'objecte del treball: les exclama-
cions, els indults, els juraments i les invocacions. He tingut en 
compte qualsevol d'aquestes possibilitats sempre que complissin 
una condició, que fossin «lletjos», és a dir, que suposessin una 
denigració de la persona o cosa al·ludida i una infracció al codi 
del ben parlar. He recollit tant els insults personals on es degrada 
l'interlocutor o una tercera persona, com paraulotes de tipus més 
general que es refereixen irrespectuosament a temes considerats 
intocables com la divinitat, el sexe... com veurem més endavant. 
A partir d'ara empraré indistintament els termes renec i pa-
raulota per abarcar els mots objecte del treball. 
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Presentació del poble 
Barberà de la Conca és un poble d'uns 450 habitants a la 
comarca de la Conca de Barberà. Malgrat la capitalitat del nom 
la capital de la conca és Montblanc, a 7 quilòmetres de Barberà. 
El cultiu predominant al terme és la vinya. Actualment, com 
que el terme ho permet el conreu de la terra està totalment meca-
nitzat. Encara queden al poble uns quants animals (de tir) però 
de fet han anat desapareixent a partir dels anys 60 a causa de 
la modernització de les tècniques agrícoles i de l'elevat índex 
d'emigració. (Barberà és el poble de la Conca que ha sofert una 
emigració més forta les darreres dècades). 
Barberà ha estat un poble tolerant amb la religió però molt 
poc practicant. De tendència liberal, ha tingut moments de fort 
anticlericalisme. Al Bisbat tenia fama de poble difícil a causa 
del poc èxit de les pràctiques pies 1 del fort costum a blasfemar. 
A l'arxiu parroquial he trobat una mena d'apunts d'un rector de 
la Parròquia de final del segle passat on es parla de la poca fe 
dels barberencs als qui tracta de «bàrbars». Diu textualment: 
«...las críaturas que en el poble tenent 
ja desde petitas la malícia mes refinada 
efecte de las condicions perversas de la 
població». 
La fama d'impiu i renegaire atribmda (amb raó o sense) a 
Barberà va fer que els capellans que van anar al poble després 
de la guerra, probablement seguint la benemèrita obra de la Lliga 
del Bon Mot propiciada per Ricard Aragó (Ivon L'Escop) es dedi-
quessin amb totes les forces a combatre la blasfèmia. A la «Santa 
Missió» celebrada l'any 1950 es va ensenyar als barberencs l'himne 
contra la blasfèmia, una part del qual he copiat a la primera 
pàgina. De totes maneres, l'esforç per part dels clergues no va 
donar resultats gaire brillants i el poble —sobretot els homes— 
va continuar renegant. 
Encara que el material d'aquest treball parteixi d'una situació 
concreta he arribat a una sèrie de consideracions sobre el tema 
de tipus més general doncs el material amb què he treballat, tot i 
tenint alguns elements específics de la Conca, té molt en comú 
amb els renecs que es diuen a tot arreu. 
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DE L'EXCLAMACIÓ AL RENEC 
definició 
D'una exclamació com «Bèstia» fins mia altra com «Me cago 
en Déu» hi va una distància considerable: la segona és un renec 
mentre que la primera no passa de ser im insult propi del nivell 
col·loquial o vulgar del llenguatge. La cosa s'embolica quan insul-
tem algú dient-li «Morros de cony». Es tracta d'im renec o d'una 
paraulota, una paraula lletja? EI cas de les conegudes «punyetes» 
és encara més sibil.lí. Per aclarir tot això, el Diccionari ens ajuda 
ben poc. 
Al Diccionari Català-Valencià-Balear troben: 
renec. — Mot o locució indecorosa o de maledicció. 
paravlota. — Paraula indecorosa o incorrecta o lletja. 
i al Diccionari General de la Llengua Catalana de P. Fabra: 
renec. — Execració grollera, paraula o expressió injuriosa 
contra Déu o una cosa sagrada; per anal., certes 
interjeccions grolleres. 
blasfèmia. — Paraules contra la divinitat. Paraula o ex-
pressió injuriosa contra Déu o els sants. Per 
ext., despropòsit injuriós. (Coincideix exacta-
ment amb la definició del mot al D.C.V.B.). 
Al Fabra no trobem l'entrada paraiüota, encara que la de l'Al-
cover-MoU és de tarannà molt fabrià. 
Segons els Diccionaris consultats, renec significa paraula gro-
llera de qualsevol tipus mentre que blasfèmia queda restringida 
a les al·lusions grolleres a la divinitat. 
El sentit que a aqueixes paraules dóna la gent (que és el que 
ens interessa) no presenta la mateixa distribució del contingut 
semàntic. Normalment, r&nec es refereix a la divinitat i no s'usa 
el mot blasfèmia. El mot renec ja està connotat negativament; en 
canvi, blasfèmia (potser degut al seu caràcter etimològic, pertany 
a Yslang dels capellans). Aleshores, tota exclamació grollera o 
pejorativa que no atenta contra la divinitat ni invoca els mals 
esperits queda classificada dins la categoria de les paraules llet-
ges 0 paraiüotes. 
Malgrat tot, continuen les confusions. Si blasmar la divinitat 
és im pecat (parlo en el sentit de la religió de Catecisme i moral 
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de l'època franquista), per extensió tota exclamació pecaminosa 
és un renec, i I perquè no hem de considerar exclamacions com: 
—Collons! 
—Puta! 
implícitament pecaminoses puix que al·ludeixen al sexe, com a 
renecs? Continuem embolicats. 
La norma d'indecorositat 
El que ens pot ajudar a establir les categories de renecs/no 
renecs, és l'ús que en fan els parlants. Cal tenir en compte on 
es diuen les paraulotes i renecs, qui les diu, quan les diu i a qui 
les diu. 
Sembla clar que en els medis urbans on (per causes que des-




que als pobles són d'allò més innocent. 
L'ús de les paraulotes i renecs als pobles és molt més freqüent; 
depèn de les situacions i sobretot de les persones: els homes que 
treballen al camp els usaran molt sovint; les dones n'empraran 
menys, sobretot les joves ja que les de cinquanta anys en amunt 
reneguen més degut a que abans treballaven més al camp i que 
no han estat educades en la moral antiblasfèmia de després de la 
guerra. 
Els valors tradicionEils d'ús determinen en gran manera la 
mesura de la indecorositat o infracció a la moral del renec. Des 
de sempre, les dones (deixem ara de banda les possibles causes) 
reneguen menys que els homes; és un fet de costum. També l'hà-
bit de dir sempre els mateixos renecs, sense tenir en compte llur 
significació en determina el grau d'indeeorositat. 
Per exemple, a Barberà les dones no diuen (o eviten de dir) 
«collons», en canvi diuen tranquil·lament «collo» perquè això no 
és renec (i ho diuen convençudes). 
Un altre exemple: Les mateixes dones substitueixen «cony» 
pel eufemístic «coi». Tanmateix, és molt habitual per part de les 
mateixes parlants dir expressions com «morros de cony» i fins 
i tot «recony». 
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EI que determina, per tant, el sentit p no de renec no és tan.t 
l'expressió emprada con Tús que se'n fa i les circumstàncies que 
l'acompanyen. 
PARAULOTES USUALS A BARBERÀ DE LA CONCA 
Readl 
El següent recull —que no pretén ser exhaustiu— té en comp-
te els insults, invocacions, malediccions i exclamacions sempre 
que compleixin la condició ja exposada a la introducció del tre-
ball, és a dir, l'infracció a les normes del bon gust i del bon mot. 
He fet dos grups ordenats alfabèticament, els mots simples 
i les expressions compostes, frases fetes. Un altre tipus d'orga-
nització del material em resultava molt més complicada degut a 
les freqüents interferències. 
He recollit les paraulotes junt amb les seves variants lèxi-
ques i eufemístiques. Les paraules principals van en majúscules, 
les variants en minúscules i els eufemismes entre parèntesi. 
El caràcter recursiu i obert que tenen totes les paraules i 
expressions recollides fa que de vegades siutin repetides; en la 
selecció he tingut en compte el terme amb més pes semàntic i 
més usat. Normalment, això ha evitat les repeticions excepte en 
el cas de CAP. 
ÀNIMA 










— mala bèstia 














— cap de ruc 
— cap de vestruç 
— caparrut 
— cabut 
— cap de trons 
— cap de Déu 
— cap de trons 
— cap de cony 











— carall que et fot 
CARNESTOLTES 












— els teus collons 
— els collons de Déu 
— els collons de Maria Santíssima 
— els collons del Pare Sant 
— els collons que t'aguanten 
— els collons plens 
— sortir dels collons 






— cony i tant 
— cony beneit 
— cony sagrat 
— cony de Déu 
— cara de cony 
— cap de cony 




— (recristina puta) 
— {recristina marinera) 
CUL 
DÉU 
anar de cul 
dat pel cul 




Déu de Déu 
Déu sagrat 
el cap de Déu 
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— el cor de Déu 
— les freixures de Déu 
— el cor de Déu 
— el déu que t*aguanta 






— la figa de ta mare 
— la figa de Maria santíssima 
FILL 
— fill de puta 
— fiu de la grandíssima puta 
— (fiUets de Déu) 
FOTRE 
— en totes les formes de la conjugació, igual que 





— hòstia de Déu 
— hòstia divina 
— hòstia consagrada 
— hòstia puta 












— lladre de Déu 
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— lladre de Cristo 
— lladre de Maria Santíssima 
LLAMP 




— mala llet 
— quina llet 
MALPAKIT 
MARE 
— mare meua 
— mare de Déu 
— la puta mare 
— la mare que et va fer, fotre, matricular, parir 
— la mare del tano 
— (la mar serena) 











— anar a la merda 
OUS 
— passar pel ous 









— fer punyetes 
— carregat de punyetes 
PUTA 
— putada 
— puta barata 
— puta divina 
— puta d'oros 
— puta mare 
— mala puta 













— (a) vestruçot 




El primer element de la frase anirà sempre en majúscules. 
El segon anirà en minúscules si es pot utilitzar com a paraula 
en una altra situació; si pertany només a Ja frase feta anirà 
també en majúscules. 
A I X Í te rebentessis 
et morissis 
t'agafés un mal de ventre 
T'ARROSSEGUESSIN PER UN CANYAR MAL PODAT I 
UNTAT LO CUL DE BITXOS 
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ANAR A 







— ME CAGO EN RONDA 
— (me caso'n) la mar, la mar salada 
Déu —i variants— 
res (eiifemisme) de Déu 
cony —i variants— 
collons —i variants— 
ELS COLLONS DEL CAPELLA 
LA SANTÍSSIMA COL 
LES ARRELS DEL CAMPANAR 
LA SANG D'UN BANC, EL FETGE D'UNA 
CADIRA I LES ARRELS DEL CAMPA-
NAR, 0 DEL CAMPANAR DE VALLS 
la mare de Déu 
la mare que et va fer, fotre, matricular, parir 
Maria Santíssima 
Maria Santíssima de Déu 
roUa (possible derivat eufemístic) 
rou 
Déu i tots los sants 
TOTS LOS SANTS POTTJTS EN UNA BOTA 
I DÉU PER TAP 
FER-SE fotre —i variants— 
MAL te morissis 
te rebentessis 
SER MÉS... QUE 
ETS MÉS RUC QUE FET D'ENCÀRREC 
DÉU 
LA CANYA DE LA DOCTRINA 
EL PASTAR 
ETS MÉS PUTA QUE LES GALLINES 
ETS MÉS DOLENT QUE la tinya 
LA LEPRA 
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LA PESTA BURBONICA (sic) 
ÉS PITJOR QtJE TACA D'OLI 
TENIR 
ELS COLLONS PLENS 
COM UN POBLE 
COM UNA CASA 
COM UNA CATEDRAL 
COM UN SANT PAU 
(VATUA) 
(l'oUa) 




— He escrít vatua entre parèntesi com a eufemistic per Voto a 
del que encara es conserva la pronunciació labiodental. 
Encara que ja ho veureu després, val la pena fer esment de 
la baixa proporció d'eufemismes en la llista, amb Tagravant que 
la major part d'ells són bastant arcaïtzants. 
Formes expressives 
Tot renec o paraulota suposa una situació de comunicació entre 
un parlant i un interlocutor (real o suposat). Es poden diferen-
ciar principalment dos tipus d'expressió: 
a) EI parlant intenta expressar davant una situació o fet 
concrets una admiració. Normalment la sorpresa que intenta co-
municar està connotada negativament o positiva. El tema d'a-
queixes exclamacions és completament (o quasi) aliè al senti-
ment. 
Aquestes exclamacions poden ser del tipus: —i ai! 
— oh! 
que no ens interessen ara, o bé del tipus: —collons 
— hòstia! 
que són renecs o paraulotes. 
En aquest apartat podem incloure una altra mena d'admira-
cions: els juraments com —Vatua listo! 
— Me cago en... 
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La primera d'aquestes expressions té només valor exclamatiu, 
mentre que la segona està a mig camí entre la interjecció i l'in-
sult. 
b) Els insults tenen com a destinatari rinterlocutor o una 




A les invocacions, la finalitat és semblant a l'insult però —com 
els juraments respecte a les exclamacions—- tenen una expressió 
més retòrica i arcaïtzant: 
— Així te rebentessis! 
— Així et vegessis arrossegat per un canyar mal podat 
i imtat lo cul de bitxos! 
Temes 
Els temes més freqüents dels renecs i paraulotes són els rela-
cionats amb la religió: 
— me cago en l'hòstia consagrada! 
— me cago en Déu! 
amb l'origen de la vida: 
— la mare que et va parir! 
amb el sexe: 
— collons! 
— cony! 
amb els excrements: 
— m'hi pixo! 
— una merda! 
amb els animals: 
— ruc, més que ruc! 
Els temes es poden trobar sols o bé en diverses combinacions: 
Les més usuals: 
Divinitat (Religió) i sexe 
— els collons del Pare Sant! 
Divinitat i excrement 
—-me cago en Déu! 
Excrements i origen de la vida 
— me cago en la mare que et va parir! 
fins a combinacions que arriben a l'absurd: 
— me cago en les arrels del campanar! 
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EI tret semàntic comú a tots és la utilització sistemàtica dels 
temes considerats tabús. Moltes vegades els mots es desemantitzen 
completament: 
— el déu que t'aguanta! 
— fot molta calor! 
Tots els mots grollers són susceptibles de ser eufemitzats, i 
de vegades, substituïts. En els eufemismes compta sobre tot la 
noció de renec més que no pas la significació: 
— està molt xotut! 
— me cago en seu! 
— la mare que et va matricular! 
De vegades els eufemismes i Tüs fan poc identificable la pa-
raula original: 
— l'os pedreta! 
Prosòdia i gramàtica 
Qualsevol paraulota o renec s'ha de pronunciar sempre amb 
èmfasi. Es inconcebible sense una determinada entonació de tipus 
exclamatiu. El to modificarà forçosament l'especte semàntic. Del 
predomini d'un o altre tractarà el capítol següent, 
Els procediments més usuals per a construir gramaticalment 
les paraulotes poden ser: 
a) Vocatiu simple: —bèstia! —ruc! —merdós! 
b) Substantiu adjectivat, normalment per adjectius amb sig-
nificació negativa: — mala bèstia! — mal ànima! 
per un sintagma preposicional: —animal de Déu! 
per una proposició adjectiva: 
— la puta que et va parir! 
c) Complementació de verbs que signifiquen defecacions: 
— me cago en dena! 
— m'hi ben pixo! 
d) Locucions exclamatives fosilitzades: 
—-vatua listo! 
0 invocacions i malediccions: 
— així te rebentessis! 
En tots els casos la característica principal és la recursivitat: 
— me cago en Déus de Déus! 
i Taciunulació de tot tipus sense nexes: 
— me cago en l'hòstia, me cago en Déu! 
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VALOR PROSODIC VERSUS VALOR SEMÀNTIC 
Importància de Ventonadó 
Hem vist que els renecs no segueixen les construccions sintàc-
tiques almenys de la llengua escrita. Per la construcció s'avenen 
més —és clar— amb la llengua parlada. L'entonació hi tindrà 
doncs im paper molt important i ben poc quedarà per a la signifi-
cació dels mots. 
Les paraulotes no signifiquen mai el que diuen sinó que signi-
fiquen allò que no s'ha de dir. L'únic element significatiu real és 
la connotació negativa o que infringeix les normes del ben parlar. 
El tabú, el groller, el degradant, l'impiu és l'element significatiu 
del renec. 
Per això no és estrany trobar expressions redundants: 
— hòstia de Déu! 
o incor^ruents des del punt de vista semàntic: 
— cony de Déu! 
— collons de Déu! 
La connotació de cosa prohibida és per tant, una constant. Per 
aquesta raó s'explica l'ús d'adjectius com «sagrat» i «consagrat» 
amb significació negativa: 
— hòstia reconsagrada! 
— és un consagrat! 
— cony beneit! 
inexplicables fora d'aquest context. Tot es pot reduir a !a frase 
del Catecisme: 
«El segon (manament), no posaràs el Sant Nom 
de Déu en va». 
La valoració negativa és la causa dels eufemismes. L'eufemit-
zació no és estàtica; és possible que la paraula eufemitzada arribi 
a ser considerada altra vegada renec, aleshores haurà de ser subs-
tituïda per una altra. També pot ser que de vegades el remei sigui 
pitjor que la malaltia. 
Els renecs i les paraulotes pertanyen mig a la comunicació 
verbal, mig a la comunicació extraverbal; es relacionen amb ia 
funció presimbòlica del llenguatge humà on és més important el 
to que el significat dels mots. Cosa normal dins la llengua parlada, 
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doncs quan M ha una contradicció entre el sentit de la frase i 
Tentonació, el «significat» (no en termes lingüístics sinó de comu-
nicació) és sempre el del primer. 
Els valors significatius del renec ja hem vist que venen deter-
minats per l'ús. EI que per a ims parlants (sempre per causes 
sociològiques) té un sentit groller, per a d'altres és una parauleta 
intrascendent equivalent a una exclamació buida de significat com 
—ai!, —oh! És el ca^, explicat abans, de «coUó» i «collons». Em 
sembla que justificar la diferència entre singular i plural per 
referència al denotat real fora pixar fora de test. Un altre cas 
pot ser el de «morros de cony» i «coi»; potser aquí ho podríem 
explicar dient que la càrrega semàntica de Texpressió recau en 
el primer element, cosa normal en la llengua parlada però no 
en la llengua escrita. 
Més exemples els tenim en expressions com: 
— me cago en la mar salada! 
— me cago en ronda! 
que la substitució eufemística ha convertit en absurdes, o en ex-
clamacions com —me cago en la mare que et va parir!— dites 
per una mare al seu fill. 
També son exemplificadores les reaccions dels nens davant els 
renecs. La canalla fa la seva particular valoració del renec; el 
darrer que han après o el més llarg són els que consideren com a 
més «renecs». 
—Me cago en Tos pedreta!— els sembla molt més gruixut que 
l'habitual — m^e cago en l'hòstia!— tan conegut. 
Val a dir que per als nens dir renecs és una manera de sentir-
se grans i, ho sento, homes, com veurem a l'apartat de les dones 
i els renecs. 
Els renecs en el llenguatge amb els animals 
M'ha semblat interessant situar els renecs en aquest tipus de 
comunicació perquè ultra ser una situació on el renec és molt 
freqüent en els pagesos, és un altre exemple de la importància 
de l'entonació en les paraulotes. 
Només he observat la parla del pagès amb els animals de tir, 
mules, cavalls i matxo (encara que sigui un castellanisme), no 
amb l'aviram i els animals domèstics. 
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El «llenguatge» amb els animals és im codi no lingüístic. Està 
fet de sons i algunes paraules. És un codi sistemàtic en part i mixt. 
Les informacions-ordres que el pagès transmet al cavall són les 
d'engegar, anar de pressa, a la dreta, a l'esquerra, amunt, avall... 
en determinades circumstàncies (i això és molt important). 
En aquest codi hi trobem paraules: ací, corre... però sempre 
és més important el to que la mateixa paraula. Si un pagès diu a 
la mula —Vine ací en un to afirmatiu, la mula no es mourà del 
lloc; en canvi, la mula farà el que li diuen si la frase va acom-
panyada d'un to adequat. 
El llenguatge amb els animals, en aquest cas els de tir, fóra 
tema d'un altre treball però ara m'interessa només relacionar-lo 
amb els renecs. 
En ima situació normal: llaurar, arriar el carro, tocar o rodar, 
a l'era amb el trill, etc, no es diuen renecs per regla general; 
en canvi en les següents situacions es farà necessari: 
—Si a la primera ordre l'animal no camina, cal insistir una 
altra vegada; aleshores cal un renec: 
Arriüü! Me cago en Déu!!! 
— Camina! Me cago en l'hòstia!!! 
És impossible reproduir per escrit l'entonació que és la gràcia 
d'aqueixes frases. 
—Si l'animal no creu, o si llaurant pastura una herba o rosega 
un cep, aleshores se l'insulta perquè no treballa i fa mal al cultiu: 
— (ai)xeca el cap, mala puta, me cago en l'hòstia! 
(igual que en el cas de l'entonació no pretenc reproduir la fonè-
tica dels renecs; a més, em caldria afegir la particular pronún-
cia de Barberà i part de la Conca: la mari, l'ostiu) 
— quan el pagès es troba en una situació difícil per a l'ani* 
mal 0 cal que vagi llençat per pujar amb empenta, convé reforçar 
l'ordre amb renecs: 
— osque, ia ia, la mare que et va parir; arri, osqueu!! 
El renec funciona en aquests casos, a part de tenir una funció 
catàrtica per part de l'home (d'alliberament de l'emprenyament 
per la feina) sobre tot com un recura tonal que ajuda a la com-
preitóió de l'ordre que es vol donar a l'animal. 
Una anècdota que he recollit a un vell de Barberà ho explica 
prou bé. 
Anava ima vegada en carro de Montblanc a Barberà el pagès 
i un capellà. Després d'un bon tros de camí, el capellà es va 
no 
queixar que anaven molt poc a poc. El pagès li va contestar que 
sí hagués anat ell sol, ja foren a casa. 
—Faci, faci, com si jo no hi fos— li va dir el capellà. 
El pagès va començar a renegar i la mula es va posar al pas. 
Aviat arribaren a Barberà. 
Per resumir: el valor prosòdic dels renecs és primari, mentre 
que el semàntic no ho és tant. És elemental que sigui així només 
pel fet d'haver relacionat els renecs amb les exclamacions. 
LES DONES I ELS RENECS 
Equivalències o substiftíciwisf 
Sis un fet que també als pobles les dones reneguen menys que 
els homes. Parlaré només de les dones de Barberà. 
Els insults denigratoris són el tipus de paraulotes més utilit-
zat per les dones ja que no toquen temes tabús: Així sentirem 
dir coses com: —estaquirot! 
— la bèstia! (sigui atribuït al masculí com al 
femení) 
però no — f^iU de puta! 
(Elxceptuem el ja conegut «morros de cony») 
Normalment, els renecs i paraulotes són substituïts en el llen-
guatge femení per eufemismes: 
— coi! 
— caram! 
Però més usual i més propi del llenguatge femení són els equi-
valents. Realment no sé si es tracten d'equivalències o de subs-
titucions; en el primer cas fóra un tret propi de la llengua de 
les dones, en el segon només fóra una colonització del llenguatge 
masculí. Probablement deu ser una equivalència... 
El fet és que les dones per expressar sorpresa no empren mots 
indecorosos sinó simples exclamacions buides de significació: 
— i oi! 
— veix! 
— cosa com aqueixa! 
0 aparentment pietoses: 
r i i 
— Maria de Déu! 
— Mare de Déu santíssima, Senyor! 
Les construccions de les quals són molt semblants als renecs 
masculins. Les al·lusions religioses són també aqui fora de lloc, 
igual que en les paraulotes dels homes però aparentment in-
verses. 
Causes 
Hem vist la funció catàrtica i admirativa que acompleixen els 
renecs en el llenguatge masculí; en el de les dones, la funció és 
si fa no fa la mateixa, només varia la forma. Per què? 
Les causes poden ser de tipus social. La religió hi té un paper 
important. Les dones són més susceptibles que els homes de se-
guir els consells dels capellans; encara que els darrers a causa 
de l'anticlericalisme de començament de segle haguessin acusat 
la indiferència de la major part del poble, sempre han tingut una 
certa influència en les dones (la part més feble de la població). 
En segon lloc, el fet que l'home treballés al camp redueix les 
possibilitats d'ús per part de les dones, principalment a partií' 
de la mecanització de les tècniques agrícoles. 
En tercer lloc, potser la raó més important és la norma d'ac-
tuació social de les dones. Des de sempre no està bé que les 
dones reneguin. Una dona serà mal vista si adopta un tipus de 
llenguatge considerat mapiculí; en canvi, no serà criticada si tre-
balla al defora com els homes... Pel mateix motiu, qualsevol home 
que empri les expressions que hem atribuït al llenguatge femení 
serà considerat com un efeminat. 
També hi ha causes de tipus lingüístic. És fàcil constatar que 
als pobles hi ha diferències d'entonació entre la parla dels homes 
i la de les dones. La corba d'entonació femenina és molt més 
melòdica que la masculina, aquesta darrera és més dura. És nor-
mal que els renecs que van lligats a una entonació forta siguin 
més utilitzats en la parla masculina i les dones emprin expres-
sions més suaus d'acord amb la seva entonació. 
El problema continua plantejat en els termes de sempre: l'e-
xistència d'una parla femenina hauria d'implicar un determinat 
tipus d'exclamacions (les que hem vist aquí) diferents formal-
ment de les de la parla dels homes. Equivalència o substitució? 
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CONCLUSIONS 
La funció del renec 
Efetic d'acord amb P. GUIRAUD quan diu que el renec té una 
funció catàrtica; és l'alliberament d'unes emocions i sentiments 
humans. Com aquest alliberament és desinhibidor per a l'indi-
vidu, expressa principalment «la força, la ràbia, la frustració». 
El renec anirà lligat a una transgressió del codi moral almenys 
en el terreny lingüístic. La «noucentista» definició de paraiUota 
al D.C.V.B. és prou clara: «paraula indecorosa o incorrecta o 
lletja». És, per tant, un crit contra els bons costums i el ben 
parlar. 
La funció catàrtica pot resultar molt minsa si amb el renec 
es tracta només d'expressar una sorpresa o admiració del tipus 
que sigui; aleshores l'entonació tindrà el paper principal. 
També — i^ molt sovint— el renec pot tenir una funció de coi-
xinet lingüístic. L'us molt freqüent de determinades paraulotes no 
és altra cosa que un suport per ajudar a l'emissió de frases en 
una conversa. Aquest procediment és ei mateix que en altres 
ambients pren formes com —vull dir— o —a nivell de— tant 
freqüents en els ambients de la «cultureta». La diferència és que 
el renec resulta molt més divertit i genuí que qualsevol altre 
coixinet. 
El tret més important del renec és la prioritat de l'entonació 
enfront de la semàntica i la pèrdua de significació de les paraules 
utilitzades. Aqueixa funció presimbòlica del llenguatge serà molt 
més espontània i usual en els pobles que en les ciutats. 
La lectura sociològica del renec 
D'altra banda, és inqüestionable que, encara que desemantit-
zat, el renec recull característiques socials del parlant; per això, 
encara que la major part dels renecs recollits en aquest treball, 
són comuns a qualsevol medi social de les nostres contrades, n'hi 
ha alguns que em semblen representatius del tarannà del poble: 
— me cago en les arrels del campanar! 
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completament absud però on la paraula arrels té una significació 
rural fora de tota sospita. També és propi del món pagès la se-
güent maledicció: 
— Així et vegessis arrossegat per un canyar mal podat 
i untat lo cul de bitxos! 
Encara que no es tracta d*un renec tradicional perquè va ser 
inventat, diuen, per un home de Barberà i es recorda, en lloc de 
repetir-lo, em sembla prou significatiu del poble des del pimt de 
vista sociològic el renec: 
—Me cago en una bóta plena de sants i Déu per tapí 
on llegim el conreu tipic de Barberà, la vinya i el tradicional 
anticlericalisme. 
Per acabar, una altra mostra de l'anticlericalisme del poble 
per la via de l'absurd en im renec popular: 
E3ts més ruc que la canya de la doctrina! 
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